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La France dispose d’un système de santé compétitif et reconnu, tant 
au niveau européen que mondial, mais qui est coûteux et ne permet 
pas de garantir un accès équitable aux soins sur l’ensemble du 
territoire. Dans un contexte de progression des maladies chroniques 
et des pathologies liées au grand âge et aussi d’évolution défavorable 
des effectifs médicaux, l’organisation des soins de premier recours 
ne paraît plus adaptée aux besoins de la population. Par ailleurs, les 
enjeux économiques liés à la maîtrise des dépenses consacrées à la santé 
imposent la nécessité d’adapter l’offre de soins de proximité. 
Depuis plusieurs années déjà, les pouvoirs publics incitent les 
professions de santé de premier recours à un exercice partagé et 
coordonné, en vue d’améliorer la qualité de la prise en charge des malades et de la rendre plus eficiente. Au cours de la dernière décennie, 
ces professions indépendantes ont été encouragées à développer des modes d’exercice groupés et pluridisciplinaires ain de décloisonner les 
prises en charge des patients et d’éviter les ruptures dans les parcours 
de soins des malades. Ces évolutions impliquent une redistribution des 
tâches entre professionnels, laquelle conduit à redessiner les contours 
de ces métiers voire à en créer de nouveaux. 
L’objectif de cet ouvrage, issu d’un colloque organisé par le Laboratoire d’Études et de Recherche en Sociologie (LABERS) de Lorient, est de repérer et d’analyser les enjeux de ces reconigurations 
et de rendre compte des pratiques et des relations entre les différents 
professionnels de santé en croisant les regards des acteurs concernés et 
des chercheurs spécialistes de ces questions.
